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BIJLAGE I 
Globale berekening van de kosten van heen- en weerrijden wanneer de 
grond aan één kavel ligt op enige afstand van de bedrijfsgebouwen. 22 
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§ 1 . A l g e m e e n s o c i a a l 
b e s c h o u w i n g 
e c o n o m i s c h e 
Van het gebied van de in voorbereiding zijnde ruilverkaveling . 
"Slochteren", is de voorlopige begrenzing op de kaart aangegeven. Het 
gebied ligt hoofdzakelijk in de gemeente Slochteren. In het noordoosten 
overschrijdt het de grenzen van de gemeenten Delfzijl en Termunten, 
De bevolking in de gemeente Slochteren vertoont globaal gezien, 
sedert het begin van deze eeuw noch groeis noch achteruitgang. Een ver-
trekoverschot in dezelfde orde van grootte als het geboortenoverschot 
is daar de oorzaak van. Toch zou vooral in de laatste decennia een vrij 
sterke bevolkingsvermindering opgetreden zijn als het vertrekoverschot 
hoofdzakelijk afhankelijk zou zijn van de werkgelegenheid ter plaatse. 
De achteruitgang van deze werkgelegenheid, hoofdzakelijk in de landbouw 
maar eveneens in het middenstandsbedrij f heeft niet een uittocht van 
een deel van de bevolking tot gevolg gehad doordat het forensisme zich 
sterk heeft ontwikkeld. In 1960 ging 25$ van de mannelijke beroepsbevol-
king dagelijks heen en weer naar een werkplaats buiten de gemeente 
Slochteren, terwijl bovendien nog 8$ niet dagelijks heen en weer reisde. 
Dus 33$ of een derde werkte in 1960 buiten de gemeente. De totale manne-
lijke beroepsbevolking in de gemeente Slochteren nam in de periode van 
1947 tot i960 evenwel nog af met 10$ nl. van 4385 tot 3963. De totale 
bevolking is nauwelijks achteruitgegaan; dit kan wijzen op een veroude-
ring, bovendien is het waarschijnlijk dat meer personen voortgezet dag-
onderwijs volgen zodat zij niet tot de beroepsbevolking gerekend worden. 
Tabel 1 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
Gemeente Slochteren 
Mannelijke beroepsbevolking in 
procenten van de totale beroeps-
bevolking 
1947 I960 
Landbouw en Visserij 
Nijverheid 
Handel en verkeer 
Overige 
51 
29 
15 
5 
39 
40 
13 
8 
Bron: C.B.S. 
De nijverheid heeft als werkgever de landbouw van de eerste plaats 
verdrongen in de periode van 1947 "tot i960, zo blijkt uit tabel 1. De 
mannelijke agrarische beroepsbevolking, hoewel met een derde terugge-
bracht van 2244 "tot 1530 neemt echter nog een belangrijke plaats in in 
de totale mannelijke beroepsbevolking. De gemeente Slochteren zelf heeft 
nog nauwelijks iets van zijn agrarische karakter verloren. Dat wordt 
duidelijk wanneer naar voren komt dat bijna twee derde van de in indus-
trie en ambacht werkende mannen naar andere gemeenten pendelt (afgezien 
van de niet dagelijks heen- en weer reizenden). 
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Zonder enig voorbehoud kan v/orden gesteld dat de gemeente Slochteren 
voor werkgelegenheid in de industrie volkomen aangewezen is op andere 
gemeenten, waarvan Hoogezand-Sappemeer wel een overheersende plaats in-
neemt. Daarop volgen -in1960 - Groningen en Appingedam, Het ligt voor 
de hand dat Delfzijl zich daartussen nog een ..belangrijke plaats kan 
veroveren. Van de pendelaars maakte in 1960 driekwart - een uitzonder-
lijk groot gedeelte - gebruik van fiets (58$) en bromfiets (18$). 
Wie Slochteren zegt, denkt tegenwoordig aan aardgas» Hoe belang-
rijk ook voor onze nationale economie, voor de werkgelegenheid in 
Slochteren zal het geen enkele rol van betekenis spelen. Geen andere 
delfstof laat zich zo gemakkelijk naar elders transporteren, Vèl zullen 
er nog verschillende hectares landbouwgrond aan de aardgaswinning ten 
offer vallen* 
Er is alle reden aan te nemen dat de werkgelegenheid in de land-
bouw verder zal afnemen5 ook de ruilverkaveling zal hiertoe bijdragen. 
Een ontwikkeling in de richting van tuinbouw - zoals tegen het uiterste 
zuiden van het ruilverkavelingsgebied voorkomt - is vooralsnog niet te 
verwachten. De voornaamste knelpunten van de landbouw in het ruilverka-
velingsgebied vormen de ontsluiting en de waterhuishouding. De ontslui-
ting betreft de in de streekdorpen voorkomende opstrekkende kavels van 
grote lengte tot wel 3,5 k™ ~ soms naar beide zijden van de weg - en 
veelal geringe breedte (50-75 m ) • Alleen aan lanen levert dat al een 
enorm landverlies op. De waterhuishouding laat veel te v/ensen over. 
Niet alleen door het niet altijd optimale onderhoud van de sloten in 
de - vele! - poldertjes, maar bovendien door de - historisch verklaar-
bare - slechte afwatering van vele gebieden. De ontwatering werd vanaf 
het hoge zandplateau waar de dorpen op liggen in de loop der eeuwen ter 
hand genomen, steeds verder het land in. De fundamenten van dit systeem 
liggen in een goede afwatering van het hoogste gebied. Daarbij komt nog 
dat het water uit het zuidelijke deel van het ruilverkavelingsgebied 
via de hoge zandrug naar het noordwesten moet worden afgevoerd, 
§ 2 . A g r a r i s c h - s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
Het ruilverkavelingsgebied is door drie lijnen in vieren gedeeld, 
zoals de kaart laat zien, van west naar oost genoemd: V/est, Midden, 
ïJieuw-oost en Oost-oost. Het gebied V/est onderscheidt zich van de an-
dere gebieden door het grotere aantal kleine bedrijven en door het voor-
komen van meer grasland en veehouderij, dit gebied vormt reeds enigszins 
een overgang naar de Centrale weidestreek; het gebied Oost-oost sluit, 
v/at verkaveling en bouwplan betreft geheel aan bij het Oldambt. Het tus-
senliggende gebied is ter verkrijging van een betere nuancering in twee 
delen gesplitst. 
De gemiddelde bedrij fsgrootte in de gemeente Slochteren (berekend 
door het C.B.S. over alle geregistreerde grondgebruikers) is sedert 1910 
van 12,0 ha toegenomen tot 15,8 ha. In de periode van 1947 tot 1955 
heeft deze ontwikkeling nagenoeg stilgestaan of zelfs eerst even tot een 
dalend gemiddelde geleid, daarna heeft de toeneming zich versneld. Voor-
al de bedrijven beneden 5 ha zijn de laatste jaren sterk in aantal afge-
nomen; de bedrijven van 'j-ï® ha enigszins. Het aantal bedrijven boven 
10 ha is vrijwel constant gebleven. 
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Helaas ontbreken recentere cijfers dan van 1959. 
Voor de bedrijven binnen het ruilverkavelingsgebied ontlenen wij 
de gegevens aan twee inventarisaties (mei 1959 en 1964) en aan de C.D.-
regi.stratie. Het aantal geregistreerde telplichtigen binnen het ruil-
verkavelingsgebied bedraagt in mei 1964: 479; 65 minder dan in mei 1959. 
Daarvan hebben er 36 geen cultuurgrond in gebruik, zodat er 443 grond-
gebruikers overblijven. Op de gewone wijze met behulp van ter plaatse 
goed bekende personen zijn de geregistreerden in de gebruikelijk beroeps-
groepen ingedeeld; tabel 2 laat deze indeling zien„ 
Tabel 2 
GEREGISTREERDEN MAR BEROEPSGROEP EN GROOTTEKLASSE 
Bedrijven in het 
ruilverkave-
lingsgebied 
Zonder cultuur-
grond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
^ 50 ha 
Alle geregis-
treerden 
A. 
1959 
™~ 
-
4 
47 
56 
52 
31 
27 
34 
16 
15 
282 
M 964 
— 
-
6 
40 
56 
44 
35 
27 
38 
17 
12 
275 
Aar ital 
in de 
B. 
I959II964 
~~ 
-
6 
6 
5 
2 
1 
-
-
1 
1 
22 
— 
-
3 
8 
6 
2 
2 
-
-
1 
1 
23 
geregd 
beroe 
C 
1959 
28 
59 
70 
5 
-
-
-
-
-
-
-
1Ó2 
[1964 
24 
33 
57 
3 
2 
-
-
-
-
-
-
119 
stree rden 
psgroep 
D 
1959! 
13 
15 
25 
4 
-
-
-
-
-
-
-
57 
1964 
9 
11 
21 
5 
-
-
-
-
-
-
-
46 
spec. 
1959 
5 
5 
10 
1 
-
-
-
-
-
-
-
21 
|1964 
i 
3 
5 
8 
-
-
-
-
-
— 
-
-
16 
tots 
1959 
4b 
79 
115 
63 
61 
54 
32 
27 
34 
17 
16 
544 
ial 
M964 
36 
49 
95 
56 
64 
46 
37 
27 
38 
18 
13 
479 
Bron: Landbouwtellingformulieren 1959 en 1964. 
In mei 1964 zijn er dus 275 zuivere landbouwers, 23 landbouwers met een 
nevenberoep, 119 geregistreerden met een ander beroep - waarschijnlijk 
voornamelijk landarbeiders en voormalige landarbeiders - 46 rustende 
landbouwers en andere geregistreerde gepensioneerden en tenslotte 16 
geregistreerden met een van het normale type afwijkend bedrijf (tuinde-
rij, varkenshouderij, bedrijven met kippen en slachtkuikens). 
De cijfers van tabel 2 laten bovendien zien, dat het aantal land-
bouwers vrijwel constant is gebleven gedurende de periode van 1959 tot 
1964; het aantal landbouwbedrijven is in vijf jaar tijds slechts met 6 
verminderd, ruim één per jaar. Hoe het een en ander in zijn werk gegaan 
is, moge uit het volgende blijken. Er zijn in deze vijfjarige periode 
13 landbouwers uit de registratie verdwenen, waarvan het bedrijf niet 
als zodanig in zijn geheel is voortgezet; 3ij zijn gaan rusten, verhuisd 
- sommige naar een ander landbouwbedrijf - naar buiten het blok of van 
beroep veranderd. Hun grond is aan andere landbouwbedrijven toegevoegd 
(133,74 ha). 
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Tabel 4 
BEDRIJFSBEËINDIGING 
Grondgebruikers met 
^ 1 ha cultuurgrond 
Aantal 
grond-
gebruikere 
Grondgebruikers die 
willen beëindigen 
aantal j hectares 
het nog niet weten 
aantal hectares 
Landbouwers < 15 ha 119 
1 5 - 2 5 ha 83 
23 
7 
202,74 
129,18 
12 
6 
89,77 
116,13 
^ 25 ha 
Alle landbouwers 
Overige grondgebrui-
kers 
Alle grondgebruikers 
96 
298 
96 
394 
8 
3b 
22 
60 
280^21 
612,13 
47,96 
660,09 
8 
26 
13 
39 
278,45 
484,35 
23,82 
508,17 
Bron: CD.-Bedri jfsregistratie 19^5« 
Een samenhang met de leeftijd van betrokkenen ligt voor de hand. De 
groep "twijfelaars" geeft antwoorden die gezien hun houding geen verwon-
dering wekken; geen van hen v/il wanneer het er toch van komt voor de aan-
vang van de ruilverkaveling van zijn bedrijf afstappen. 
Of beëindiging in het kader van de ruilverkaveling gerealiseerd zal 
kunnen worden hangt in het geval van pachters mede af van de medewerking 
van de verpachter. In 1959 was 53/c van de cultuurgrond in eigendom bij de 
gebruikers; bij de landbouwers (A en B) ^2°/C. Uit gemeentelijke cijfers lei-
den wij af dat in hetzelfde jaar 46/- van de pachtgrond in Slochteren eigen-
dom was van de ouders van de gebruikers. Eet percentage eigendomsgrond is 
sedert 1959 waarschijnlijk niet achteruitgegaan zodat wij kunnen stellen 
dat tenminste driekwart van de grond de eigendom is van de grondgebruikers 
en hun ouders. Omdat het ons terzake van opvolging en beëindiging gaat om 
de reeds wat oudere grondgebruikers kunnen wij zonder grote fouten te 
maken, aannemen dat deze de pachtgrond reeds van ouders in eigendom overge-
nomen hebben. Met andere woorden: van de grond v/elke op de hiervoor ge-
schetste wijze in de komende jaren voor de ruilverkaveling beschikbaar kan 
komen is ongeveer driekwart eigendom van de gebruikers. 
Een andere manier om aan grond te komen is verplaatsing naar buiten 
het blok. Tijdens de CD.-registratie zijn over de bereidheid tot verplaat-
sing - zowel binnen het blok als naar buiten - vragen aan de betrokkenen 
gesteld. Allereerst de verplaatsing naar buiten het blok. Aan de land-
bouwers van 20 tot 45 jaar en aan de landbouwers van 45 jaar en ouder met 
oen opvolgende zoon van +_ 20 jaar of ouder, op bedrijven van tenminste 
15 ha, is de vraag gesteld of zij, als de mogelijkheid tot bedrijfsver-
plaatsing naar de IJsselmeerpolders of andere domeingronden wordt geopend, 
daarvoor zouden voelen., Een vijftigtal landbouwers heeft deze vraag posi-
tief beantwoord (15 - 25 ha: 31; - 25 ha: 19). Door middel van verplaat-
sing van bedrijven naar IJsselmeerpolders of andere domeingronden is dus 
waarschijnlijk binnen het blok nog wel ruimte voor ruilverkavelingsdoel-
einden te creëren. 
Een van de grootste vraagstukken in het ruilverkavelingsgebied 
Slochteren is hoe grond en bedrijfsgebouwen zo mogelijk in één kavel van 
acceptabele lengte-breedteverhouding te verkrijgen. Voor de oplossing van 
dit vraagstuk kan gebruik worden gemaakt van de te verwerven grond. 
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Een andere manier is gelegen in verplaatsing van bedrijven. De be-
reidheid tot verplaatsing binnen het blok is het onderwerp van een vraag 
geweest, welke is gesteld aan de landbouwers op bedrijven van 10 ha en 
groter» Door een verschil in interpretatie van het begrip "verplaatsing" 
bij de registratie zijn de uitkomsten niet in cijfers uit te drukken. 
Omdat de verschillen in interpretatie min of meer samenvallen met gebieds-
verschillen kunnen toch enige voorzichtige conclusies worden getrokken. 
In het algemeen kunnen wij stellen dat er naar verhouding meer animo be-
staat voor opschuiving dan voor verplaatsing met nieuwbouw,, Het laatste 
komt overeen met de mening van onze zegslieden,, die zonder uitzondering 
verklaren dat er voor nieuwbouw onde.' de huidige subsidieregeling weinig 
animo bestaat. 
Bij de oplossing van het verkavelingsprobleem zou - met name ten 
aanzien van zuivere akkerbouwbedrijven - kunnen worden gezocht in de 
richting van het vestigen van bedrijven op de achterste helft van de be-
staande „ Daartoe zou halverwege de opstrekkende kavel een ontsluitingsweg 
kunnen worden aangelegd. V/ij hebben met behulp van een globale berekening 
getracht na te gaan of daarbij de bouw van een eenvoudige schuur met ma-
chineberging op de kavel - bij behoud van de boerderij - voordeel zou kun-
nen opleveren. Dat is niet het geval (zie Bijlage' I). Wanneer de produkten 
direct van het land naar hun bestemming worden vervoerd is een dergelijke 
bedrijfsvorm (bedrijfsgebouw in het dorp, kavel aaneengesloten op enige 
afstand) wel denkbaar. De bezwaren van de landbouwers zullen met name be-
trekking hebben op de verschillen in geaardheid van de grond tussen de 
voorste en achterste kavels. Daartoe zou kunnen worden onderzocht in hoe-
verre na verbetering van de waterhuishouding en bij gebruikmaking van het 
meest geschikte bouwplan aan de grond van de achterste kavels nadelen 
verbonden zijn. 
In het voorgaande is nogal veel aandacht besteed aan de mogelijkheden 
aan cultuurgrond te komen. Veel daarvan zal moeten worden gebruikt om de 
bedrij fsoppervlakte op een voor de toekomst acceptabel peil te brengen. 
Meer dan de helft van het totale aantal landbouwbedrijven ( 165 vr.n 298 of 
55$) is kleiner dan 20 ha. De vraag naar cultuurgrond is groot> voor be-
drijf svergroting zijn onder de landbouwers met bedrijven van 5 ha en groter 
(totaal 239) niet minder dan 200 gegadigden! Tabel 5 laat zien hoe de wen-
sen verdeeld liggen per bedrijfsgrootteklasse en per gebied. Het is v/el 
merkwaardig dat juist de landbouwers met bedrijven boven 15 ha de meeste 
belangstelling tonen. Mogelijk hangt dit behalve met de hogere opvolgings-
druk,, bovendien samen met een grotere kapitaalkracht. In het gebied Oost-
oost is de belangstelling voor bedrijfsvergroting kleiner dan in de overige 
gebieden. 
De gemiddeld zo grote belangstelling voor bedrijfsvergroting zou er 
op kunnen wijzen dat vele bedrijven te klein zijn om de boer een redelijk 
inkomen te kunnen verschaffen. V/elke zou dan de bedrijfsgrootto moeten zijn 
v/il een redelijk inkomen haalbaar zijn? 
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Tabel 5 
BEDRIJFSVERGROTING 
Bedrij fsgrootte 
Gebied 
Aantal 
land-
bouwers 
Percentage landbouwers 
dat wil vergroten 
Landbouwers 5 
10 
15 
10 ha 
15 ba 
25 ha 
25 ha 
62 
83 
96 
54 
69 
73 
73 
Alle landbouwers 
West 
Midden 
Nieuw-oost 
Oost-oost 
5 ha 289 
"46" 
154 
52 
37 
69 
"69" 
70 
77 
49 
Bron: C.D.-Bedrijfsreglstratie 1965. 
Verschillende publikaties zijn reedü gewijd aan de mogelijkheden voor het 
veenkoloniale akkerbouwbedrijf 1). Ze leiden, afhankelijk van de gekozen 
uitgangspunten, tot uiteenlopende resultaten, In de slotbeschouwing hopen 
wij er een .eigen visie naast te kunnen zetten. 
Tabel 6 
MEEWERKENDE ZOONS PER 100 BEDRIJVEN 
Aantal meewerkende zoons per 
100 bedrijven 
Landbouwers < 15 ha 
15 - 25 ha 
& 25 ha 
Alle landbouwers 
23 
25 
36 
"28"' 
Bron: Landbouwtellingformulieren 1964. 
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1. De mogeli jke oppervlakte van veenkoloniale akkerbouwbedrijven b i j sterke mechanisatie. 
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Tot besluit van deze paragraaf over de agrarische structuur nog een 
enkele opmerking over de opvolgingssituatie op de bedrijven. Zoals wij 
deze hebben geschetst berust die op de regelrechte inlichtingen van de 
landbouwers. Met altijd beschikken wij over die gegevens. Dan maken wij 
o.m. gebruik van een bepaald kengetal, nl. het aantal meewerkende zoons 
per 100 bedrijven.. Voor een onderlinge vergelijking met andere gebieden 
kan dit in tabel 6 opgenomen kengetal een nuttig gegeven zijn. Zoons, 
die met hun vader in een maatschapsverhouding werken, zijn hier natuurlijk 
niet bij inbegrepen, In het algemeen bestaat er bij 30-40 meewerkende 
zoons per 100 bedrijven een evenwichtssituatie. Ook de getallen (in 
tabel 6) steunen de veronderstelling dat het aantal bedrijven in de toe-
komst zal afnemen. 
§ 3 o B e d r i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
Het bouwland neemt in het ruilverkavelingsgebied een overheersende 
plaats in. Afgaande op C.B.S,-gegevens voor de gemeente Slochteren vinden 
wij wel, dat het bouwland ten opzichte van de totale oppervlakte cultuur-
grond sedert ongeveer 1930 langzamerhand iets in betekenis afneemt ten 
koste van een uitbreidend areaal grasland, kunstweide inbegrepen. Ook de 
door ons verzamelde gegevens tenderen in een uitbreiding van de opper-
vlakte grasland, terwijl het aantal bedrijven met grasland langzamerhand 
afneemt. In de gemeente Slochteren was in 1964 19$ van de cultuurgrond 
grasland, in het ruilverkavelingsgebied 15$ (op bedrijven van landbouwers 
13$)o De oppervlakte tuinland is nauwelijks van enige betekenis. 
Het meeste grasland komt voor in gebied V/est: 25$- In de gebieden 
Midden, Oost-oost en Uieuw-oost is resp. 12, 13 en 11$ van de grond van 
landbouwers grasland. De overige grondgebruikers hebben aanzienlijk meer 
grasland in gebruik: tussen 37$ en 47$» Hun activiteiten bepalen zich 
nogal eens tot het houden van enig vee. 
Bedrijfstype en bedrijfsgrootte in het ruilverkavelingsgebied Sloch-
teren vormen een bijzonder interessante, maar bovendien een allesbehalve 
eenvoudige materie. 
Voor wat het grasland en de veehouderij betreft, komt uit de gegevens 
van landbouwbedrijven - de bedrijven van andere grondgebruikers laten wij 
even buiten beschouwing - naar voren, dat ondanks het geringe areaal gras-
land (13$ van de oppervlakte) op niet minder dan 94$ van de bedrijven 
grasland voorkomt. Toch is, zoals tabel 7 laat zien, het aantal bedrijven 
met grasland al iets afgenomen, terwijl de oppervlakte grasland is toege-
nomen. 
De oppervlakte grasland per bedrijf beperkt zich meestal tot enkele 
hectaren, 44$ van de bedrijven met grasland heeft niet meer dan 2 ha. Wij 
zien evenwel dat het aantal bedrijven met een geringe oppervlakte grasland 
vrij belangrijk daalt: minder dan 5 ^ a gras van 269 naar 226, Hot aantal 
bedrijven met 5 n a OI" moer grasland is in dezelfde tijd verdubbeld: van 
27 naar 54« Van deze laatste groep bedrijven heeft ongeveer een derde meer 
dan 50$ grasland. Tabel 7 geeft ook wel min of meer aan dat het grasland 
op de kleinere bedrijven - waar het in vergelijking met grotere bedrijven 
toch al meer voorkwam - in betekenis toeneemt. 
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Tabel 7 
GRASLAND EN KUNSTWEIDE 
Bedrijfsgrootte 
Landbouwers < 15 ha 
15-25 ha 
^ 25 ha 
Alle landbouwers 
Aantal 
bedrijven 
1959 f1964 
124 119 
86 83 
94 96 
304 298 
Oppervl. 
grasland 
1959 M964 
248 314 
224 209 
304 343 
776 866 
Grasland 
in $ v.d. 
oppervl. 
cult.grond 
1959 I1964 
21 27 
14 13 
8 9 
12 13 
Aantal bedrijven 
zonder 
grasland 
1959 M964 
met 
grasland 
1959 H964 
2 2 122 117 
1 7 85 76 
5 9 89 87 
8 18 296 280 
Bron: Landbouwtellingformulieren 1959, 1964• 
De melkveehouderij zal ongetwijfeld een ontwikkelingsbeeld vertonen, dat 
met het grasland parallel verloopt: 83$ van de bedrijven heeft melkvee;, 
waaronder 54$ met minder dan vijf koeien. Slechts 4 bedrijven hadden in 
mei 1964 een aantal koeien van 15 of meer. 
De melkveebezetting - het aantal melkkoeien per 100 ha grasland - vari-
eert van omstreeks 160 op de kleinere bedrijven tot ongeveer 100 op de 
grote. De melkproduktie in Slochteren volgens gegevens van de Centrale 
Melkcontrole Dienst ligt beneden het Groningse gemiddelde. Wanneer wij 
aannemen dat vooral de beste koeien worden gecontroleerd;, dan is het dui-
delijk dat de kwaliteit van de veestapel nog wel verbeterd kan worden. 
Het grasland - en daarmee de melkveehouderij - ligt meestal dichtbij 
huis; slechts hier en daar nopen de structuur van de grond en de water-
huishouding tot het aanhouden van grasland op grotere afstand» De meeste 
bedrijven hebben van oudsher een stuk grasland voor de paarden en voor 
die een of twee koeien welke de melkslijter concurrentie aandoen. Dat 
laatste handhaaft zich ook nu nog$ deze koeien die soms eenmaal per dag 
worden gemolken, kunnen misschien beter tot de vrijetijdsbesteding worden 
gerekend dan als bedrijfsonderdeel te worden aangemerkt. Naar onze mening 
welke gedeeld wordt door onze zegslieden in het gebied, zal zich in de-
toekomst een toestand uitkristalliseren waarin behalve bedrijven met een-
heden melkvee die een meikmachine rendabel kunnen maken er steeds meer 
veeloze bedrijven zullen komen. De ontwikkeling op de bedrijven met tus-
sen de vijf en tien melkkoeien is heel vaak zo, dat de boer op een gegeven 
ogenblik tot mechanisatie van de melkerij overgaat. Hij kan daardoor meer 
koeien melken en het resultaat is dat hij de melkveehouderij uitbreidt. 
Tijdens de CD.-registratie is aan de landbouwers gevraagd in welke rich-
ting, gesteld dat de ruilverkaveling daartoe de mogelijkheid biedt, zij 
hun bedrijf zouden willen ontwikkelen. De antwoorden geven een aardige 
illustratie v/elke ontwikkeling verwacht mag worden. Zo zijn de bedrijven 
welke zich in de richting van de veehouderij willen ontwikkelen, 20 in 
getal, op één uitzondering na, kleiner dan 20 ha. Vooral de kleinste be-
drijven willen het in deze richting zoeken. Bij toenemende bedrij fsopper-
vlakte neemt ook het percentage bedrijven toe dat de akkerbouw wil uitbrei-
den en wel van omstreeks 10$ bij bedrijven beneden 10 ha, via 30 tot 40$ 
bij bedrijven van 10 tot 30 ha, naar meer dan de helft tot twee derde bij 
de grotere bedrijven. 
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Hoe sterker de "bedrijven reeds in een "bepaalde richting gespecialiseerd 
zijn^ des te meer willen zij nog verder in die richting gaan. Het vol-
gende staatje laat dit duidelijk zien. 
Bedrijven Aantal Bedrijven met ontwikkeling Zelfde bedrij f E 
met bedrijven in de richting van voering 
akkerbouw veehouderij 
< 50$ bouwland 24 4$ 42$ 
30-80$ bouwland 59 14$ 14$ 66$ 
80-90$ bouwland 83 27$ 2$ 67$ 
è: 90$ bouwland 132 58$ — 38$ 
Merkwaardig is dat de middengroepen zo sterk de voorkeur voor een zelfde 
bedrijfsvoering uitspreken» Van een beperkt aantal (totaal 14) bedrijnen 
ontbreken de gegevens, b.v„ doordat in verband met een voorgenomen be-
drijfsbeëindiging geen antwoord op de desbetreffende vraag mogelijk was. 
Ruilverkaveling en intensieve voorlichting kunnen de ontmenging bespoedi-
gen. Vooral de kleinere bedrijven zoeken het zoals gezegd meer in de vee-
houderij. Of ze daar de nodige perspectieven zullen vinden zal nog in de 
slotbeschouwing worden besproken. Daar zal ook nog even aandacht worden 
besteed aan de rol van het grasland in de vruchtwisseling. 
Het bouwlandgebruik levert enige typische gezichtspunten op. Het is 
overwegend veenkoloniaal: zoveel mogelijk fabrieksaardappelen - dus om-
streeks het v/ettelijk toegestane derdedeel van de beschikbare geschikte 
oppervlakte - en de rest granen. Zo'n 4$ van de oppervlakte wordt voorts 
beteeld met graszaden en 1$ met bietenzaad. Suikerbieten en voederbieten 
spelen eigenlijk slechts op bedrijven beneden 10 ha een rol die de 1$ te 
boven gaat. Hoe meer wij naar het oosten gaan, des te meer gaat het be-
drij fstype op dat van het Oldambt lijken: in gebied Oost-oost 77$ granen, 
naar verhouding meer zaden en slechts 9$ aardappelen. 
Tabel 8 geeft van het bouwlandgebruik een gedetailleerd beeld. Eet 
bouwplan kent bijzonder weinig variatie, zo blijkt uit de tabel. Het merk-
waardige is, dat afgezien van de allerkleinste bedrijven, het gemiddelde 
bouwlandgebruik op alle bedrijven identiek is. Het enige verschil bestaat 
hierin dat de bedrijven beneden 15 ha iets meer suikerbieten verbouwen dan 
de grotere bedrijven. Op vele kleinere bedrijven speelt de melkveehouderij 
een rol van betekenis. Het is merkwaardig dat daar uit het bouwlandgebruik 
nauwelijks iets van blijkt o Het kleinere bedrijf met melkvee is een soort 
twee-in-een-bedrijf: veehouderij en akkerbouw. De inlichtingen die wij 
hierover ontvingen wijzen erop, dat er van een zekere imitatie van het 
grote bedrijf kan worden gesproken, veelal weet men van huis uit ook goen 
andere gewassen te verbouwen. Bovendien is men hier vaak te weinig koe-
boer om zich helemaal op de veehouderij toc te leggen. Voor deze kleine 
bedrijven is waarschijnlijk een moeilijke toekomst weggelegd- een aantal 
van de exploitanten verdient er wat bij op het bedrijf van de grotere 
boer en maakt lange werkdagen, zonder een inkomen te verdienen dat dat van 
een landarbeider evenaart. 
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Tabel 8 
BOUWLANDGEBRUIK 
Grootteklasse 
Gebied 
Opper-
vlakte 
bouw-
land 
in ha 
Percentage bouwland beteeld met 
gra-
nen 
landbouwzaden 
suiker-
en voe-
der-
bieten 
gras 
hakvruchten 
aard-
appelen 
suiker-
bieten 
voeder-
bieten 
overi-
ge ge-
wassen 
Land- 1 - 5 ha 
bouwers 5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
^ 50 ha 
Alle landbouwers 
V/est 
Midden 
Nieuw-oost 
Oost-oost 
12 
214 
629 
678 
748 
666 
1209 
686 
739 
5581 
542 
3262 
962 
815 
33 
62 
63 
67 
66 
67 
68 
73 
67 
"W" 
'"62 
65 
69 
77 
-
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
2 
5 
4 
3 
3 
6 
5 
43 
22 
27 
24 
26 
25 
23 
21 
21 
24 
31 
28 
19 
9 
12 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
l 
1 
1 
1 
1 
_ 
0 
1 
1 
1 
0 
O 
1 
2 
1 
-
1 
1 
2 
Bron: Landboux^tellingformulieren 1964« 
Wij beschikken te dien aanzien niet over concrete cijfers> maar de cijfers 
over de arbeidsbezetting van tabel 9 onderstrepen onze vermoedens,, V/as de 
oppervlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht in 1959 al laag op 
de kleinere bedrijven 1); met de stijging van dit kengetal is juist deze 
groep bedrijven relatief nog ten achter gebleven. Men zit daar op een punt 
v/aarop bijna geen arbeid meer is af te stoten - het eenmansbedrijf - ter-
wijl bedrij fsvergroting moeilijk is te realiseren en zoals wij al eerder 
hebben gezien, niet zo zeer wordt begeerd als op de grotere bedrijven. De 
gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden op de kleinere bedrijven - de 
allerkleinste uitgezonderd - is dezelfde als van alle bedrijfshoofden. Er 
zal dan ook op moeten worden gerekend dat het merendeel van hen ook na de 
ruilverkaveling het landbouwbedrijf wil voortzetten. Niet aan de grond ge-
bonden produktietakken - varkens, kippen, mestkuikens - hebben zich in de 
gemeente Slochteren nog maar in geringe mate ontwikkeld. Bovendien geeft 
het vrij gebrekkige cijfermateriaal waar wij over beschikken niet de in-
druk dat de veredelingsproduktie het privilege is van de kleinste bedrijven. 
1) Overigens is in het gehele gebied het aantal hectaren cultuurgrond per 
mannelijke arbeidskracht niet bijzonder hoog, dit is ook het geval wan-
neer men de aanwezige 50 tijdelijke arbeidskrachten niet in de bereke-
ning zou opnemen. Een aantal van deze laatste groep arbeidskrachten zal 
slechts een zeer gering doel van het jaar meegewerkt hebben. 
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Tabel 9 
ARBEIDSBEZETTING 
Bedr i j f sg roo t te , 
bedr i jven van 
landbouwers 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
^ 50 ha 
Al le landbouwbedr. 
1959 
aantal 
b e d r i j -
ven 
10 
53 
61 
54 
32 
27 
34 
17 
16 
304 
(aantal 
I arbeid 
ikrach-
j t e n 1) 
11 
67 
107 
108 
72 
82 
113 
75 
89 
724 
i opper-
3-I v lakte 
i c u l t . -
|grond 
39 
402 
764 
935 
713 
748 
1161 
749 
940 
6451 
opp. c u l t . -
gr. per 
manneli j ko 
arb .k r . 
3,54 
6,00 
7,14 
8,66 
9,90 
9,12 
10,27 
9,93 
10,57 
8,91 
aantal 
b e d r i j -
ven 2) 
l b t j CD 
9 8 
48 46 
62 61 
46 45 
37 36 
27 27 
38 38 
18 18 
13 13 
298 292 
aant 
arbeids-
krach-
ten 3) 
9 
58 
98 
73 
73 
68 
97 
61 
61 • 
598 
al 
i 4) 
8, CO 
49,33 
89, 35 
70,55 
74,34 
68,36 
105,81 
61,46 
61,04 
588,26 
964 
opper-
v lakte 
c u l t . g r . 2) 
l b t j CD 
33 29 
347 333 
789 775 
799 782 
836 813 
734 734 
1317 1317 
793 793 
803 803 
6451 6380 
opp. CL 
grond pt 
mannel. 
a rb .k r . 
3,67 
5,98 
8,05 
10,95 
11,45 
10,79 
13,58 
13.00 
13,16 
10,79 
l t . 
T 
| VAK 
i 
3,63 
6,75 
8,68 
11,08 
10,94 
10,74 
12,45 
12,90 
13,16 
10,85 
2) I b t » landbouwtel l ing; CD = r e g i s t r a t i e Cultuurtechnische Dienst. 
3) Aantal mannelijke arbeidskrachten, vast en t i j d e l i j k . 
4) VAK = volwaardige arbeidskrachten. 
Bron: Landbouw/teil ingfornul ioren 1959 en 1964 
C .D . - reg i s t ra t i e . 
Wanneer wij een indeling maken naar het aantal hectares per volwaardi-
ge arbeidskrachten, dan ziet deze er als volgt uit: 
Aantal hectares per v.a.k. 
< 5 ha 5-7 ha 7-10 ha 10-12 ha 12-15 ha 15-20 ha ^ 20 ha 
Aantal 
"bedrij-
ven 
< 15 ha 
15-25 ha 
^ 25 ha 
H 27 2 
1 
48 
18 
16 
15 
31 
26 
7 
23 
33 
1 
7 
16 
1 
De indruk v/elke deze cijfers geven kan slechts het voorgaande bevesti-
gen,, op de grotere bedrijven worden doorgaans moer hectares per v.a.k, be-
werkt dan op de kleinere. Anderzijds blijkt dat op een groot aantal bedrij-
ven hot aantal hectares per v.a.k. betrekkelijk gering is. 
Vormen bij de bedrijven kleiner dan 15 ha de eenmansbedrijven de be-
langrijkste groep, bij de grotere bedrijven komt nog een flink aantal be-
drijven voor mot twee of meer vaste arbeidskrachten (incl. bedrijfshoofd). 
Zo zijn er op 47^ van de bedrijven van 15-30 ha 2 vaste mannelijke arbeids-
krachten werkzaam en op 16/I 3 (of meer) vaste mannelijke arbeidskrachten. 
Voor de bedrijven van 30 ha en groter waren deze- percentages resp. 36 en 55. 
Hot aantal vaste landarbeiders op landbouwbedrijven is dan ook nog vrij aan-
zienlijk; volgens cijfers van de B.v.A.B. bedroeg hun aantal in Slochteren 
in 1964/65 ruim 180. Wel is van een belangrijke teruggang van het aantal land-
arbeiders op landbouwbedrijven sprake, zo bedroeg in 1959/60 hun aantal nog 
ruim 250. Mede gezien bovenstaand overzicht mag worden verwacht dat deze te-
ruggang nog wel verder zal doorgaan. 
IO29 
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De cijfers van tabel 9 ë'even tenslotte een globale indruk van de arbeids-
produktiviteitsontwikkeling in de periode van 1959 to 1964- De oppervlak-
te cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht is toegenomen met 21^ ., op de 
bedrijven beneden 15 ha met minder dan 10>> op de bedrijven van 15 ha en 
groter meer dan 25%. 
§4= S l o t b e s c h o u w i n g 
1. De structuur van de werkgelegenheid binnen het gebied van de ruil-
verkaveling Slochteren is sterk eenzijdig agrarisch. Niettemin is 
na 1947 het aantal beroepspersonen in de landbouw belangrijk ver-
minderd. De teruggang van het aantal arbeidsplaatsen in de land-
bouw zal door de ruilverkaveling nog worden versterkt o Een nog be-
langrijker deel van de bevolking zal bij uitblijven van niet-agra-
rische werkgelegenheid in de gemeente Slochteren zijn aangewezen 
op de industriële ontwikkeling in de omliggende gemeenten. Vooral 
goede verbindingen - wegen> openbare middelen van vervoer - kunnen 
bijdragen tot het behoud van het inwonertal. 
2. De landbouwkundige problemen in het ruilverkavelingsgebied Sloch-
teren liggen voornamelijk op liet gebied van waterhuishouding, ont-
sluiting en structuur van de agrarische bedrijven. De lange op-
strekkende heerden vormen op tal van punten, zoals vele en slechte 
bedrijfswegen5 grote afstanden etc. een ernstige belemmering voor 
een doelmatige exploitatie. Verbetering van de waterhuishouding 
en de ontsluiting vormen noodzakelijke voorwaarden voor de verbe-
tering van de bedrijfsstructuur. 
3. De bedrijfsgebouwen liggen voor het merendeel naast elkaar op vrij 
smallej zeer diepe kavels langs een en dezelfde weg. Deze ligging 
bemoeilijkt een herindeling van het grondgebruik in deze zin? dat 
het onmogelijk zal zijn om met behoud van de bedrijfsgebouwen de 
bijbehorende grond in één blok van acceptabele lengte-breedtever-
houding om de bestaande gebouwen te groeperen. Een herindeling,, 
waarbij ongeveer op het midden van de huidige kavels een ontslui-
tingsweg wordt aangelegd ç, ligt voor de hand. Achter deze weg zou-
den dan nieuwe bedrijven kunnen worden gesticht. 
Deze oplossing stuit evenwel op verschillende bezwaren. Ten eerste 
is de geaardheid van de bodem niet overal gelijk. Vanaf de door de 
dorpen lopende weg in de lengterichting van de kavels wordt de 
grond steeds zwaarder; de hogere zandgrond en de lichte zavel die 
het begin vormen van de meeste kavels, wil geen boer graag missen. 
Een tweede bezwaar is de geringe animo voor bedrijfsverplaatsing 
met nieuwbouw in ruilverkavelingsverband met name met het oog op 
de financiële consequenties, G-ezien de zwaarte van de grond op de 
achterste kavelhelften zou in dit gedeelte van het gebied het vee-
houderijbedrijf op zijn plaats zijn. Voor een veehouderijbedrijf 
is de ligging van de bedrijfsgebouwen bij het land van groot be-
lang. Het veehouderijbedrijf op deze plaats brengt dus nieuwbouw 
met zich mee. 
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Voor het akkerbouwbedrijf geldt de eis van gebouwen en grond op de-
zelfde plaats in veel geringere mate» Transporten over enkele kilo-
meters verharde weg vormen nauwelijks een bezwaar o Wat dat betreft 
zou de oplossing van het verkavelingsprobleem kunnen liggen in de 
beoefening van het akkerbouwbedrijf op kavels achter eerder genoem-
de ontsluitingsweg vanuit de bestaande bedrijfsgebouwen« Het pro-
dukt kan direct van het land worden afgevoerd. Er is nog een ander 
argument dat zou kunnen pleiten voor deze oplossing. Vooral de gro-
tere bedrijven dragen sterk het karakter van de akkerbouw. Boven-
dien zijn het vooral bedrijven met naar verhouding het meeste bouw-
land, welke zich in de toekomst nog meer op de akkerbouw willen 
toeleggen. Dit is van belang omdat in de dorpen de meeste ruimte 
wordt geschapen wanneer de grotere bedrijven naar elders worden ver-
plaatst. In het kader van de hier beschreven oplossing gaat het dus 
om verplaatsing met behoud van de oude bedrijfsgebouwen. Of een der-
gelijke gang van zaken kans van slagen heeft hangt voor een zeer 
groot deel van de mogelijkheden van de zwaardere grond voor het ak-
kerbouwbedrijf na de ruilverkaveling af. 
Er zou derhalve kunnen worden overwogen: 
ten eerste of er kansen liggen voor het veehouderijbedrijf op de 
achterste helft van de bestaande kavels met stichting van nieuwe 
gebouwen; 
ten tweede of de bodem op de achterste helft van de bestaande ka-
vels geschikt is te maken voor beoefening van het zuivere akkerbouw-
bedrijf. 
4. Het bouwplan op het bouwland wordt hoofdzakelijk bepaald door fabrieks-
aardappelen en granen; daarnaast komt op de meeste bedrijven een stuk-
je grasland voor, al of niet in de vorm van kunstweide. Voor de toe-
komst mag worden verwacht dat drie gewassen een hoofdrol kunnen spe-
len: fabrieksaardappelen, granen en suikerbieten. 
De studies die zich bezighouden met het veenkoloniale bedrijf leg-
gen nogal de nadruk op de suikerbietenteelt. Het is derhalve van 
belang aan de verbouw van dit gewas veel aandacht te besteden. 
De aardappelen, de kurk waarop het bedrijf thans drijft, zijn niet 
alleen van belang voor de directe inbreng in de bedrijfsresultaten, 
ze zijn bovendien een uitstekend vruchtwisselingsgewas. De laatste 
rol wordt ook aan het grasland toegekend, vandaar onder meer het ho-
ge percentage bedrijven met grasland. Een door zegslieden geopperde 
mogelijkheid om kunstweiden in het bouwplan te behouden door de ver-
huur van een gedeelte van het bedrijf in regelmatig wisselende per-
celen aan een veehouderijbedrijf lijkt moeilijk te verwezenlijken. 
Wij hebben wel de indruk, dat deze rol van het grasland door een 
groenbemester zou kunnen worden vervangen. Die vervanging zou het 
verdv/ijnen van de enkele koeien op vele bedrijven in de hand kunnen 
werken„ 
5. De mogelijkheden om bedrij fsvergroting te realiseren hangen af van 
de hoeveelheid grond, welke ten behoeve van de ruilverkaveling be-
schikbaar komt. De opvolgingssituatie en de mogelijkheden tot be-
ëindiging van het bedrijf in ruilverkavelingsverband bieden daartoe 
wel kansen. Wanneer wij echter zien dat meer dan de helft (55$) v an 
de bedrijven kleiner is dan 20 ha, dan zal het duidelijk zijn dat 
er al bijzonder veel inspanning voor nodig is om zelfs maar tot de 
na te streven minimale bedrij fsgrootte te komen. Waar ligt deze voor 
het akkerbouwbedrijf? 
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Bij de behandeling; van het vraagstuk van de minimale "bedrijfsgrootte 
willen wij de navolgende uitgangspunten kiezen 1). Het bouwplan van 
de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied bestaat in hoofdzaak uit 
granen en fabrieksaardappelen„ 
Wij gaan er vanuit dat hierin geen belangrijke veranderingen zullen 
komen- De belangrijkste machines bij een dergelijk bouwplan zijn de 
maaidorser en de aardappelrooimachine, Een maaidorser kan men pas 
rendabel aanwenden bij 40 tot jO ha graan, een aardappelrooimachi-
ne bi,} 20 tot 3D ha aardappelen» Voor het maaidorsen incl. stro-
verwerking., moet men vier man tot zijn beschikking hebben „ V/ij 
gaan or voorts vanuit dat de bewerkingscapaciteit per man 25 ha 
zal bedragen en dat niet over losse arbeidskrachten kan worden be-
schikt . 
Op grond van deze uitgangspunten komen wij tot de volgende 
bedrijfsgrootten: 
a. een bedrijf van 100 ha met in totaal vier vaste arbeidskrachten; 
b. twee samenwerkende bedrijven van ieder 50 ha en met ieder twee 
vaste arbeidskrachten; 
c vier samenwerkende bedrijven van ieder 25 ha met ieder een vas-
te arbeidskracht (= bedrijfshoofd). 
Bij b„ en c. is samenwerking nodig voor een rendabele exploitatie 
van de machines met een grote bewerkingscapaciteit, alsmede om de 
werkzaamheden waarvoor meer arbeidskrachten nodig zijn dan de op 
het bedrijf aanwezige, te kunnen verrichten. 
Wanneer niet wordt samengewerkt zal men voor het tweemansbedrijf 
en in nog sterkere mate voor het eenmansbedrijf aangewezen zijn op 
loonwerk. Ook dan echter mag men er van uit gaan, dat deze bedrij-
ven voldoende groot zijn om hun positie over wat langere termijn 
gezien te kunnen handhaven en voldoende mogelijkheden hebben om 
met de te verwachten inkomensgroei in de pas te blijven. De be-
drijven die groter zijn dan de aangegeven minima hebben geen be-
duidend grotere kostenvoordelen. Een grens naar boven is ten aan-
zien van de bedrijfsgrootte nauwelijks aanwezig. 
Voor de toekomst mag eon splitsing verwacht worden in de richting 
van een zuiver akkerbouwbedrijf en een bedrij fstype dat zich toe-
legt op de veehouderij« De veehouderij vertoont in het ruilverkave-
lingsgebied enige uitbreiding. Zo is het aantal bedrijven mot meer 
dan 5 ha grasland verdubbeld en bedroeg in 1964 54 > e*" waren 33 be-
drijven met 10 of meer melkkoeien. Slechts 6 van deze bedrijven zijn 
kleiner dan 10 ha, terwijl 14 bedrijven een grootte hebben van 
1 0 - 2 0 ha. Het is wellicht mogelijk dat de veehouderij tot enige 
ontwikkeling kan komen met name in het westen en in mindere mate 
ook in het midden van het gebied. Voor het toekomstige veehouderij-
bedrijf moet men evenwel denken aan 25 à 30 koeien per man. Bij een 
veebezetting van 120 melkkoeien per 100 ha grasland zou een eenmans-
bedrijf met 30 melkkoeien moeten kunnen beschikken over ongeveer 
25 ha„Voor een aantal bedrijven zou dan ook bedrijfsvergroting van 
belang zijn. 
1) £ie : "De Nederlandse Landbouw in een groeiende economie", 
Landbouw-Economisch Instituut, 1940-1965? 's-Gravenhage 1965» 
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Nader onderzoek is evenwel gewenst of de boeren met veehouderij van 
enige omvang een ontwikkeling naar een meer zuiver veehouderijbe-
drijf wenselijk achten. Het zal voorlopig nog wél niet goed mogelijk 
zijn de varkens- en pluimveehouderij in dit gebied meer ingang te 
doen vinden. 
7 o De daling van het aantal arbeidskrachten in de landbouw zal voort-
gaan ook in het ruilverkavolingsgebied Slochteren en resulteren in 
een toeneming van het aantal eenmansbedrijven. 
Het eenmansbedrijf is niet denkbaar zonder garanties van voortgang 
van de werkzaamheden in tijden van ziekte. Veelal is het te klein 
om een rendabel gebruik van bepaalde machines - die een steeds toe-
nemende capaciteit hebben - te maken. Bovendien zijn er werkzaam-
heden die niet rationeel door één man kunnen worden uitgeoefend. 
Een drietal voorzieningen kan in deze tekortkomingen voorzien: 
een bedrijf sverzorgingsvereniging., het loonwerkersbedrijf en goede 
samenwerking tussen de boeren onderling. Wij hebben sterk de indruk 
dat de totale capaciteit van de in het ruilverkavelingsgebied bij 
dé boeren in eigendom zijnde werktuigen en machines belangrijk gro-
ter is dan de capaciteit die alleen gezien de, te bewerken opper-
vlakte noodzakelijk is. Met andere woorden: meer samenwerking tus-
sen de boeren onderling kan de post rente en afschrijving van het 
werktuigenkapitaal aanzienlijk drukken. Elke aldus verkregen cent 
is winst, wanneer de samenwerking goed is geregeld. Samenwerking 
maakt de loonwerker niet overbodig; een samenwerkende groep land-
bouwers kan van vaste afspraken met een loonwerker veel profijt 
ondervinden., terwijl omgekeerd de loonwerker weet waar hij op kan 
rekenen. 
1029 
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